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T r i a l  87PE36/4347EX 
E f f e c t s  o f  r e s i d u e  l e v e l s  o f  s i m a z i n e  o n  w h e a t  g r o w t h ,  a n d  p o s s i b l e  synergism 
b y  Glean 
P o t  t r i a l ,  APB G l a s s h o u s e ,  Forestfield 
S o i l  t y p e :  Loamy sand. 
C r o p :  W h e a t  ( A r o o n a ) ,  p l a n t e d  28/9/1987. 
S p r a y e d :  H e r b i c i d e s  a p p l i e d  p r e - p l a n t ,  i n t i m a t e l y  m i x e d  i n t o  t o p  5 cm. 
H a r v e s t e d :  P l a n t  f r e s h  w e i g h t  8/12/1987. 
A p r e v i o u s  f i e l d  t e s t  86N33 h a d  s u g g e s t e d  t h a t  a n  a p p a r e n t  s i m a z i n e  residue 
e f f e c t  o n  w h e a t  g r o w t h  m i g h t  b e  e x a c e r b a t e d  b y  G l e a n .  T h i s  t r i a l  w a s  carried 
o u t  t o  f u r t h e r  t e s t  t h e  h e r b i c i d e  combination. 
F r e s h  w e i g h t  ( g )  o f  1 0  w h e a t  p l a n t  t o p s  1 1  w e e k s  a f t e r  p l a n t i n g ,  g r o w i n g  in 
G l e a n  a n d / o r  l o w  l e v e l s  o f  simazine 
S i m a z i n e  rate 
(mL ha-1) 0 
P l u s  G l e a n  a t  ( g  ha-1) 
8 16 
0 28 40 42 
10 36 37 38 
20 41 41 46 
40 33 45 32 
80 30 32 31 
160 28 37 32 
320 34 36 30 
640 34 32 25 
C o m m e n t s :  V i s u a l  o b s e r v a t i o n s  s h o w e d  t y p i c a l  s i m a z i n e  d a m a g e  s y m p t o m s  on 
s e e d l i n g s  2 w e e k s  a f t e r  e m e r g e n c e ,  l e a v e s  h a d  p a l e r  blotched 
m a r k i n g s  a n d  w e r e  g e n e r a l l y  f l a c c i d  a n d  w e a k .  T h e  s e v e r i t y  of 
t h e s e  s y m p t o m s  c o r r e l a t e d  t o  t h e  s i m a z i n e  r a t e ,  b u t  a t  n o  r a t e  of 
s i m a z i n e  w e r e  t h e y  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  Glean. 
A f t e r  s o m e  5 - 7  w e e k s  t h e  s y m p t o m s  o f  s i m a z i n e  d a m a g e  disappeared 
a n d  t h e  s e e d l i n g s  g r e w  n o r m a l l y .  T h i s  i s  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g ,  as 
t h e  h i g h e r  r a t e s  o f  s i m a z i n e  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  k i l l  o r  a t  least 
s e v e r e l y  d a m a g e  w h e a t .  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  r e s p o n s e  o f  w h e a t  to 
s i m a z i n e  i s  t e m p e r a t u r e  d e p e n d e n t ,  a n d  t h e  w a r m  conditions 
p r e v a i l i n g  d u r i n g  t h i s  t r i a l  e n a b l e d  t h e  p l a n t s  t o  s u r v i v e .  In 
a n y  c a s e ,  t h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  o f  s y n e r g i s m  b e t w e e n  t h e  two 
herbicides. 
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